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/ www.lib.berkeley.edu/5SEAL/
SouthAsia/afghan_US.html
Mentre les notícies de la guerra creixen, la
universitat californiana de Berkeley ha obert
a la xarxa un interessant directori de pàgines
web periodístiques i d'altres tipus sobre
l'Afganistan i els talibans. Una mirada
d'abast sobre aquest trencaclosques, que
inclou, entre altres informacions, entrevis¬
tes, reportatges, estadístiques, informes
econòmics i estudis socials i polítics.
</ www.fair.org
Aqui podem trobar-hi una de les orga¬
nitzacions alternatives que als Estats Units
està analitzant el paper dels mitjans
informatius a la crisi internacional. En una
edició especial sobre el tema, comenta amb
detall la polèmica petició del govern nord-
americà de revisar alguns continguts abans
que siguin emesos o publicats.
/ www.zmag.org
Versió on line deZmagazine, una revista al¬
ternativa que des de fa anys mira amb lupa
i esperit crític el rol de la informació als
Estats Units. Aquesta publicació té versions
en diversos idiomes, entre ells el castellà.
Personalitats de la talla d'Eduardo Galeano
i Noam Chomsky són alguns dels autors que
solen escriure habitualment en aquesta re¬
vista.
/ www.poynter.org
L'Institut Poynter és un conegut centre
d'ensenyament nord-americà de periodisme.
A la vegada, també és un laboratori d'anàlisi
del paper dels mitjans informatius i dels
informadors. Els titoLs, editorials i estils
narratius que es fan servir a la informació
sobre la guerra són analitzats amb cura i
detall.
/ www.cyberjournalist.net
Aquest web, especialitzat en periodisme on
line, està dedicant amplis informes a la
resposta periodística que des de la xarxa
s'ha donat al repte informatiu de la crisi
internacional en que ens trobem immersos.
Entre altres, analitza el cas del New York
Times, que després dels atacs va publicar la
seva edició electrònica abans que la de
paper.
/ www.icfj.org/libertad-prensa/
index.html
El International Center for Journalist pu¬
blica en castellà "Miedos y Libertad de Ex¬
presión en las Américas", que comenta,
entre altres aspectes, tres acomiadaments
de periodistes nord-americans per articles
d'opinió sobre el conflicte. Un article
demanava la cristianització per les armes
de l'Afganistan i els altres dos deien que
Bush s'havia amagat durant les hores
posteriors a l'atac de l'li de setembre.
L'ESTRELLA DEL CONFLICTE
/// www.aljazeera.net
Aquesta TV per satèl·lit, batejada ja
com la CNN àrab, s'ha fet famosa amb
la guerra i les seves imatges exclusives
de Bin Laden i de l'interior de l'Afga¬
nistan. El seu web, que està només en
àrab, disposa d'abundant material
gràfic així com d'un dispositiu de vídeo
streaming, a través del qual es poden
veure petits fragments de les emissions
televisives.
/ www.saja.org
La South Asian Journalist Association
(SAJA) aplega, sobretot, periodistes asiàtics
que treballen per a milg'ans nord-americans
i internacionals. A partir d'aquesta doble
realitat, la seva reflexió personal i col - lec¬
tiva sobre el tractament informatiu de la
guerra aporta noves dades i punts de vista
a aquesta crisi internacional.
/ www.dawn.com
Versió on line del diari pakistanès més
important que es publica en idioma anglès.
S'edita a Karachi i Lahore. Té més de dos-
cents corresponsals en aquella zona del món
i viu la guerra des de la primera línia
geopolítica del conflicte.
/ www.poynter.org/Terrorism/
gallery/wednesdayl.htm
Impagable col·lecció amb pràcticament
totes les portades que els principals diaris
nord-americans van dedicar a l'atac terro¬
rista del dimarts 11 de setembre. En aquesta
pàgina hi trobem, doncs, un material im¬
prescindible per analitzar la resposta
mediática a un fet que està canviant el món
des de fa dos mesos.
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